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The Correspondence between Kan’ichi Asakawa and Gretchen Warren
? About the “Gretchen Warren Letters from Kan’ichi Asakawa and Related Papers” owned 
by Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University ?
Takashi JINNO
????????
?Kan’ichi Asakawa (1873-1948) was a professor of history at Yale University. He studied on the comparative 
history of medieval institutions between Japan and Europe. As an excellent Japanese historian at Yale he raised 
many academic achievements. Especially with his book titled “The Documents of Iriki” (1929) he acquired a high 
reputation among the academics of history in Europe and America. In addition he is very famous for the activities 
as a peace advocate because he tried to prevent the expansion of Japanese militarism by his writings and his let-
ters to friends. He had many American friends with whom he was in correspondence to discuss the contemporary 
international situations and to exchange their opinions. Among his American pen friends Gretchen Warren, an 
American poet living in Boston, was one of the closest friends. They were exchanging their letters regularly from 
1935 to 1948. After her death her daughter donated the letters from Asakawa to Gretchen to the Beineke Rare 
Book and Manuscript Library of Yale University. Now the letters are kept by the library under the title of 
“Gretchen Warren Letters from Kan’ichi Asakawa and Related Papers”. This essay aims at introducing and ana-
lyzing the contents of the letters.
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????open letter??????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????? 1935??????????????????????????????
?????Gretchen Warren Letters from Kanʼichi Asakawa and Related Papers???????????????
???????????????????????????? 3?? Box?????Box 1? 1935-1941?
???????????????????Box 2? 1942-1948?????????????????????
?????????????????Box 3?????????????????????????????
??????????????????????Rachel???? 1967?????????????????
????????Box 1? Box 2??????????????????????????????????
???????????????
??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????? G.W.??????????????
?????????? G.W.????????????????????????????????????
????????????????????????G.W.???????????????????????
??? 1946? 11? 12??????G.W.???? Gretchen Warren??????????????????
?????????????????????????Wikipedia???????????????
?????????????????Gretchen Osgood Warren, 1868-1961????????????????
??????????????????????????????????????Hamilton Osgood???
???????????????????????Margaret Osgood??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1891???????????????
?????Fiske Warren??????????????????????????????????Mary 
Alden Childers??????????????????????????????????????????
?????Robert Erskine Childers?????????????
?????????1897?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? New England Poetry 
Society??????????????????????????????????????John Singer Sar-
gent??????????????????????“Mrs. Fiske Warren and Her Daughter Rachel”, ?? 1903
?????????????????????????????????????????????????
?????Tahanto????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 1915????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale University, “Gretchen Warren Letters from Kanʼichi Asakawa and Related 
Papers”, Box 1: correspondence, 1935-1941. Box 2: correspondence, 1942-1948 and undated. Box 3: related papers.
?????????????????????????????????1990?????????????W?G??????
???????????????????????????????????????60???????????? G.W.?
????????????????????????????????????????????????????????
??????????1945-48????????????????????No.90?2017? 4??2-10??
??Sterling Memorial Library, Yale University, Manuscripts and Archives, “Asakawa Papers”, Box 6, Folder 56.
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
??????????? 1915?? 5????????????????????????????????
????????????? 1916?? 1? 28??? 2? 1?????????????????????
???????
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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???????????????????????? 1925???????????????????????
?????????????????????????????????????? 1945????????
??????????????? 1911??? 1925???? 1945??? 1948?????????????
1925???? 20??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 1915???
1925?? 1945??? 1948????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????G.W.???????????
???????????????? 53?????????? D131-1~51, D134, D135???????????
?????????????????????????????????? 8????E439-1~8??????
????????????????????????????????????? 6???????? E428-
2~7??
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????Martin Green, The Mount 
Vernon Street Warrens. A Boston Story, 1860-1910, New York 1989, pp.150-152.
??1915????? “Asakawa Papers,” Box 5, Folder 49????
??1916??? 1917? 3? 24??????? “Asakawa Papers,” Box 5, Folder 50????
??1917? 3? 25??? 1919? 11? 23??????? “Asakawa Papers,” Box 5, Folder 51????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????1992???????????????????????????????? 2018? 5???????
???????????????????????? 2018???????????https://www.library.fks.ed.jp/ippan/shiryoannai
/asakawa.html
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??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? Box 1? Box 2?
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? Box 1? Box 2?????? 1935??? 1948?
?????????????????????? 82??????????????????????? Dear 
Friend?????????? Very dear Friend????????????????????????????
??????????????????????????????? 50?????????????????
????????A.E.?????G.G.???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????Writings and Letters of Dr. Asakawa of Yale?????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????Manuscripts and Archives??? Asakawa Papers? Box 3?????
???????????????????????????? 1935??????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? Asakawa Papers?????????
????????????????????????Asakawa Papers?????? Dear Friend??????
????????? 82??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???Asakawa Papers? Dear Friend????????????????????????Dear Friend????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????? ???????????????
??? Asakawa Papers????Dear Friend?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? 4?? 4?? 2???1941?? 1942?? Dear Friend???? Correspondent’s Enterprise????
????????????????Dear Friend???????????????????????????
????????????????????1942? 7? 19????Dear Friend????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1942? 7? 19?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????10?????????????????????????????????
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?????????????????Gretchen Warren????
????????????????????????????????????????????Dear Friend
??????????????????????????????Dear Friend??1923??? 1951???
?????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????
??”The danger is only relatively less even with young scholars who have won their degrees a decade ago, as may 
be easily demonstrated in your Harvard correspondent.”??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????your Harvard correspondent???????????????
???????????????????????????????????
?????????????1942? 7? 26????Dear Friend???????????????????
??????your correspondent’s enterprise????????????????????????????????
??????????your correspondent’s enterprise???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????Dear Friend???????????????????????
??????????
?????????????????????????????????? 1930?????? 40????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????1.????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????1.?
???????????????????? 1? 1-1??????2.??????????????????
???????????? 1? 2-1??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 1935???
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????
???????????????
?1935??? 1940????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????2010??516??
??Asakawa Papers?Box 3,Folder 34???? 1942? 7? 19?? Dear Friend????????????????? 0030247
????
??????????517??
??????????????????????????????????????????? No.5????????????
?????2015?????Dear Friend??????????????????????50-53???
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??????????????? 1939???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????
?1939????????1939? 7? 12???? 1-10??1939? 11? 12???? 1-15??1939? 11? 26
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?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????1933???????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????1940? 6? 25????
1-24????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????
????????????????????????????????????1940? 7? 7????
1-25??1941? 12? 10???? 1-41????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???? 1942?? 2? 28???????? 1-44??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????? 1942??? 43??????????????????????
??????????????? 1943? 6?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????1943? 3? 12??????? 1-53???????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????? 1943? 1? 14????????????????????????????????????????????
??????????????646-649???
????????????????????????????????????????????????????????
1942? 10??????????????? 1942? 12? 27?????????????????????????????
???????????????????????????????? 2-36??
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?????????????????Gretchen Warren????
?????????????????????????????????????????????????
? 1943? 6? 6??????? 1-54????????????????????????????????
?????????????? 150????????????????????????????????
?????????????????????? 800???????????????????????10
???? 11????????2??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???
?????????????????? 1943?? 2??? 6?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
Asakawa Papers??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
???????????
????????? 1942????????????????????????????1943???????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????? 1943?? 7? 1??????? 1-58???????????????
?????????????????????????????????????????? 1907????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????? 1932???? 1940??????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 1940?????
??????????????????????????????????? 1947? 8? 24???????
1-79???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????1948? 1? 4??????? 1-81??????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????? Box 1? Box 2???? 50???????????????????????2.?
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????G.G.??????A.E.??
??????????????????????????????????????????????????????????
??Box 47, Folder 203 “Notes-Compromise and reason”, Box 49, Folder 219 “Notes-Nation and individuals”, Box 49, Folder 220 
“Notes-Nation and natural religion”.
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????2017??2-40???
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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????1942? 2? 22???? 2-17????????
?????????????????????????????????????????1942? 11? 22
???? 2-31???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???1944? 2? 22???? 2-40?????????????????? CATS???????????
????????Eggan??????????????????????????????? CATS?????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? CATS??????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????
????
???????????????? 82????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????48? 1? 1????????????????????????
??????48? 4? 11???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 8???????????
?? 6????????????????????????????????????????????
1946? 2? 3??????????????????????????????????????????
????? 1915??????????????????????? 30????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?? 8????? 6????????????????????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??CATS?????????????? Civil Affairs Training School??? 1943????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??
??Box 6, Folder 56.???????? 1946? 11? 25??? 1948? 8? 8??????????
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?????????????????Gretchen Warren????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2017? 3??
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????2017? 7? 15???????????????????????
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?????????????????????????????????????
??? “Gretchen Warren Letters from Kan’ichi Asakawa and Related Papers,” Box 1, 2. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, 
Yale University
? ????????? Sterling Memorial Library, Manuscripts and Archives, “Asakawa Papers,” Box 3??????????
?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????
?? ??????? ??????? ???
????
???
1
1935? 12? 2?
My dear friend
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????
?????
2
1936? 4? 26?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
????????
3
1936? 11? 29?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??
???????
4
1937? 11? 28?
Very dear Friend
???????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
?????????
5
1938? 3? 13?
My dear friend
???????????????????????????
???????????????????????????
?????
????????
6
1938? 4? 8?
Dear Friend
???????????????????????????
????
??????
D131-1,
D131-7
7
1938? 11? 20?
My dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????
??????????
8
1939? 4? 19?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????
??????????
9
1939? 5? 23?
My very dear friend
???????????????????????????
???????????????????
???????? D135
10
1939? 7? 12?
My great friend
???????????????????????????
????14??????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????
??????????
??????
11
1939? 9? 3?
My fellow Traveller
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
?????? D131-4
12
1939? 9? 10?
?11???????
???????
???????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????????
??????
13
1939? 9? 20?
Very dear friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????
??????????
??
413
?????????????????Gretchen Warren????
14
1939? 11? 5?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????
?????? D131-5
15
1939? 11? 12?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
??????????
???
D131-7
16
1939? 11? 26?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????
??????????
??????
D131-6
17
1939? 12? 3?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????? D131-8
18
1939? 12? 6?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????
??????????
?
19
1939? 12? 17?
Dear Friend
???????????????????????????
?????
??????????
?
20
1940? 2? 25?
Very dear Friend
?? 3????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????
??????????
???
21
1940? 4? 27?
Dear Friend
???????????????????????????
???
???????
22
1940? 5? 12?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
???????? D131-9
23
1940? 6? 23?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
?????????? D131-11
24
1940? 6? 25?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
??????????
??
D131-12
25
1940? 7? 7?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???
??????????
?????
D131-13
26
1940? 7? 21?
Dear Friend
??????? Ramsey Muir? “Civilisation and Liberty”?
???????????????????????????
??????
?????????
27
1940? 7? 23?
Dear Friend
?????????????????????? 1????
??1????????????????????????
?????? 955??????????????????
?????1????????????????????
?????????????????????????
??????????
????1?????
??????????
?????
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28
1940? 8? 5?
Dear Friend
??????Manchester Gauadian???????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????
??????????
???
29
1940? 8? 26?
Dear Friend
??????????????? 3???????????
????? “Athalie”?????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????
??
30
1940? 10? 27?
Dear Friend
?? 12???????????????????????
??????????????????????????
????????????????
?????????? D131-14
31
1940? 11? 7?
Dear Friend
???????????????????????????
?????????????????????
?????????? D131-15
32
1940? 12? 12?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????
??
33
1940? 12? 18?
????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??
??????
34
1941? 4? 20?
Dear friend
???Steward Edward White? “The Unobstructed Universe”
???????????????????????????
????????? D131-18
35
1941? 5? 8?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
??????????
??????????
?
D131-19
36
1941? 5? 11?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
??????????
?????
37
1941? 5? 18?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????? 180????????
???????????????????????????
????????????????
??????????
???????
38
1941? 6? 11?
Dear Friend
???????? 1??????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????? 10-11?????????????????
??????? 10-11
????????
39
1941? 7? 20?
Dear Friend
???????? 1934????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????
?????????
??????????
?????????
40
1941? 12? 7?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????
??????????
?????
D131-24
415
?????????????????Gretchen Warren????
41
1941? 12? 10?
????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???
??????????
?
D131-25
42
1941? 12? 19?
Dear Friend
12? 15???????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
?????????? D131-26
43
1941? 12? 26?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
?????????
44
1942? 2? 28?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
??????????
??????
45
1942? 5? 3?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????
??
D131-28
46
1942? 6? 10?
To G.O.W. from a 
friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????
?
?G.O.W.??????
???? Gretchen 
Osgood Warren???
D131-29
47
1942? 7? 12?
Dear Friend
4??????????? 9??????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
????????
48
1942? 7? 19?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????19????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
??????????
???
D131-30
49
1942? 7? 26?
Dear Friend
???????????????????????????
????
?????????? D131-31
50
1942? 11? 29?
Dear Friend
???????????????????????????
?????????
?????????? D131-33
51
1943? 2? 7?
Dear Friend
Aysellotte?????????? ??????????
52
1943? 2? 14?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????
???????
53
1943? 3? 12?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
??????????
???
D131-35
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54
1943? 6? 6?
Dear Friend
???????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
? 150???????????????????????
??????????????????????????
?????????????? 800?????????? 2
????????10?11???????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????
???
D131-36
55
1943? 6? 20?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????
?????????
??????????
?????
D131-37
56
1943? 6? 26?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
??????????
????
D131-38
57
1943? 6? 30?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
???????? D131-39
58
1943? 7? 1?
Dear Friend
???????????????????????????
? 1907???????????????????????
1919????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
???????? D131-40
59
1943? 11? 28?
Dear Friend
???????Art, Nature and Education????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????????
?????
D131-42
60
1944? 2? 13?
Dear Friend
???????????????????????????
??????????????????????????
??????????
???????
61
1944? 2? 20?
Dear Friend
?? Britain?????2???????????????
?? Sir Craigie??????????????? Grew?
Hull????????????????????????
??????????????????????
??????????
???????
62
1944? 3? 5?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
? 1909???????????????????????
??????????????????
??????????
???
D131-43
63
1944? 9? 3?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??
???????? D131-44
417
?????????????????Gretchen Warren????
64
1945? 4? 5?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
?????? D131-45
65
1945? 6? 2?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????? 1945???????????????????
????????????????
??????????
?????????
66
1945? 6? 3?
Dear Friend
????????????? A.G.Keller????????
???????????????????????????
?????
??????????
????
67
1945? 11? 4?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
??????????
?
D131-47
68
1945? 11? 27?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????
??????????
???
D131-50
69
1946? 2? 3?
Dear Friend
??????????????????????? 1915?
???????????????????????????
????? 30????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????? 20?
???????
??????????
??????
??????????
?????? 1945?
2? 3????????
70
1946? 11? 17?
Dear Friend
?? 8????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????
??????????
????
71
????
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????
????????
72
1947? 3? 18?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????? 1930??????
???????????
??????????
?????????
73
1947? 4? 15?
Dear Friend
??????????????????????????
????????????????????
???????? D131-48
74
1947? 4? 24?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
??????
75
1947? 6? 15?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
????????
??????????
76
1947? 7? 13?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????
??????????
?????
D131-57
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77
1947? 7? 20?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
??????????
78
1947? 8? 3?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????
??????????
?????????
79
1947? 8? 24?
Dear Friend
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????
?????????
???????
80
1947? 10? 19?
Dear Friend
??? G.??????????????????????
???????????????????????????
???????????????
??????????
????????
81
1948? 1? 4?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????????
????????????????????
??????????
???????
82
1948? 5? 2?
Dear Friend
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????????
???????
????????????????????????????
??
????????
????
??????? ???
????
???
1
1939? 10? 8?
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????
?????? D92-2
2
1939? 10? 22?
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????
??????????
??
D92-3
3
1939? 10? 27?
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??
?????????
4
1940? 1? 13?
?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
????????? D61
5
1940? 1? 28?
?????????
?
???????????????????????????
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????
?????????? D51
6
1940? 9? 1?
Y.Minakuchi
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
??????????
???
D83-2
7
1940? 9? 8?
Mrs.S.Bartlett
???????????????????????????
????????????????????????
???????? D7
8
1940? 9? 10?
W.G.Stoughton
???????????????????????????
???????????????????????????
??
??????? D122-3
419
?????????????????Gretchen Warren????
9
1941? 4? 17?
Mrs S.Bartlett
???????????????????? 1868????
???????????????????????????
???????
???????? D8
10
????
???????
??? 1941? 11? 23????????????????
????????????????????????????
??????? D134-4
11
1942? 1? 8?
Arthur E.Morgan?
????
??????????????????????????? ??????? E278-7
12
1942? 1? 11?
Arthur E.Morgan
?????????? 7????? 8?????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
??????? E278-7
13
1942? 2? 1?
William Willcox
???????????????????????????
?????????????????????????
????????? D139-1
14
1942? 2? 8?
G.G.Clark
???????????????????????????
?????? F.B.I.?????????????
F.B.I.?????
15
1942? 2? 8?
William Willcox
????????????????????????????
???????????????????????????
??????
??????????
?
D139-2
16
1942? 2? 15?
W.Willcox
???????????????????????????
??????????????????????????
???????? D139-3
17
1942? 2? 22?
William Willcox
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
??????????
?
D139-4
18
1942? 3? 1?
G.G.Clark
???????????????????????????
??????? 25??????????????????
??????????? 500??????????????
????????
19
1942? 3? 9?
L.I.Hewes
???????????????????????????
???????????????????????????
???
????????? D55
20
1942? 3? 15?
William Willcox
???????????????????????????
???????????????????????????
???????
???????? D139-5
21
1942? 3? 22?
William Willcox
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????
????? D139-6
22
1942? 3? 29?
William Willcox
???????????????????????????
???????????????????????????
????????
???????? D139-7
23
1942? 4? 5?
William Willcox
????????????????????????????
??????????
?
D139-8
24
1942? 4? 19?
William Willcox
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
?????????? D139-9
25
1942? 5? 14?
G.G.Clark
?????????????????????? ??????????
26
1942? 8? 9?
G.W.Pierson
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???
????????? D102-2
27
1942? 8? 23?
S.F.Bemis
11?????????????????????????
???????14-16??????????????????
???????
420
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28
1942? 10? 3?
G.G.Clark
??????????????? ????????
29
1942? 10? 13?
“On Historical 
Imagination”
1942? 9???????????????????????
??? Nicholas Murray Butler’s “The Age of the Americas”?
??????"
??????????
30
1942? 10? 30?
William Willcox
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
???????? D139-10
31
1942? 11? 22?
L.Warner
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????
???????
32
1942? 12? 8?
Arthur E.Morgan
???????????????????????????
??
??????
33
1942? 12? 20?
Mrs.D.H.Morris
????? IALA???????????????????
????????????? 7?????????????
????????????? IALA??????????
?????
IALA???
34
1942? 12? 23?
Father R.J.Gray, S.J.
???????????????????????????
???????????????????????????
????
???????? D48-2
35
1942? ?????
Eldon Griffin???
??
???????????????????????????
?????????????????
??????????
36
1942? 12? 27?
William Willcox
???? 10?????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????
?????????
37
1942? 12? 29?
Eldon Griffin
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????
??????????
????
38
1942? 12?
Irving Fisher
???????????????????????????
? 10????????????????????????
???????????????????????????
??????????
????? D35-1
39
1943? 5? 15?
?????????
?????????
??
??? 1907?????????????????????
????????????????????
??????????
40
1944? 2? 22?
Eldon Griffin
CATS????????????1941??????????
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????
???????? D50
41
1944? 2? 27?
Helen Dunham
??????????? “Menander’s Mirror”, ?The constant 
things”?????????????
???????? D31-3
42
1944? 10? 8?
A.G.Keller
??????????????????????????
??????
?????????? D69-1
43
1944? 11? 12?
Mrs.G.E.Speare
??????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????
??????????
????
44
1945? 2? 2?
G.G.Clark
?????1850???????????????????
???????????????????????????
????????????
??????????
421
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45
1945? 2? 11?
Arthur E.Morgan
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????
?????
46
1945? 2? 18?
G.G.Clark
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????
???????? D20-12
47
1945? 2? 18?
G.E.Speare
???????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????
????????? D118-1
48
1945? 5? 6?
G.G.Clark
???????????????? 2??????????
???????????????????????????
??????????
??????? D20-13
49
1945? 5? 15?
G.G.Clark
???????????????????????????
?????????????????????????
?????????? D20-14
50
1945? 7? 11?
G.E.Speare
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????
????????? D118-2
51
1945? 9? 23?
G.G.Clark
?????????????????????? 1913??
???????????????????????????
???????????????????????????
1913???? D20-15
52
1945? 4? 1?
William D.Geer, 
Publishing of For-
tune
????????? Japan's Road Back?????????
???????
??????? D42
53
1946? 5? 5?
Mary Rouse
???????????????????????????
???????????????????????????
???????
?????
54
1946? 9? 29?
G.G.Clark
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????
??????????
?
D20-16
55
????
Helen Dunham
???????????????????????????
???????????????????
??????
